2.5 次元ミュージカル活性化の諸相 : 演目と作曲家の 多元性に着眼して by 増山 賢治
























Concerning the various aspects of lively situation in the 2.5 dimensional musicals 

























廣済堂ベストムック『W!』（廣済堂出版、2015 年 8 月 1 日）の 304 号（vol.6）では巻頭 SPECIAL「加
速する!　2.5次元ミュージカル」として特集が組まれている。さらにKADOKAWA	MOOK	No.573『別





ク『ステージ 2.5 ディーディ　Stage2.5D × D	vol.1』（辰巳出版株式会社、平成 27 年 4 月 20 日）
は誌名に直接その意図が明記されている。それから、「次の STAGE を席巻する ACTOR&ARTIST ヴィ
ジュアル Magazine」として上記とほぼ同期に創刊された MS ムック『NEXT	vol.1』（株式会社メディ
アソフト、2015 年 5 月 1 日）は COVER	SPECIAL で「ロック☆オペラ『サイケデリック・ペイン』」
を大きく取り上げている。その他、直近で最も注目すべきなのは『ベストステージ・プラス BEST	






























東京：2015 年 9 月 5 日 ‐ 13 日　TOKYO	DOME	CITY	HALL
宮城：2015 年 9 月 19 日 ‐ 20 日　多賀城市民会館大ホール
愛知：2015 年 9 月 25 日 ‐ 27 日　名古屋文理大学文化フォーラム大ホール
大阪：2015 年 10 月 2 日 ‐ 12 日　大阪メルパルクホール　
福岡：2015 年 10 月 23 日 ‐ 25 日　キャナルシティ劇場




東京：2015 年 12 月 24 日～ 27 日　TOKYO	DOME	CITY	HALL
大阪：2015 年 12 月 30 日～ 2016 年 1 月 10 日　大阪メルパルクホール
愛知：2016 年 1 月 15 日～ 17 日　日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
福岡：2016 年 1 月 29 日～ 31 日　キャナルシティ劇場
宮城：2016 年 2 月 6 日～ 7 日　多賀城市民会館大ホール







た特徴が参考になるので、以下引用する（「アニメ！アニメ！」2014 年 5 月 31 日　
http://animeanime.jp/article/2014/05/31/18894.html）。
　「（前略）『テニミュ』で注目すべき点は、まずはテニスのラリー、光（ピンスポット照明）を使ってね。これは、もう発明ですよね。
しかも音楽とリンクしてテニスを見せて、ね。それから等身大の “ こんなコがいたらイイな ” っていう…しかも成長していく
物語だし。苦労話としては三ツ矢（雄二）さんの歌詞が毎回、大変です（笑）。ぶっ飛んだ言葉を入れようとしてる、たぶん、ね。







斎藤一篇：2012 年 4 月 27 日～ 5 月 8 日、サンシャイン劇場
沖田総司篇：2013 年 3 月 14 日～ 3 月 24 日、サンシャイン劇場
土方歳三篇：2013 年 10 月 2 日から 10 月 11 日、日本青年館大ホール
薄ミュライブ：2014 年 1 月 4 日～ 5 日、日本青年館大ホール
風間千景篇・神戸公演：2014 年 5 月 16 日～ 5 月 18 日、新神戸オリエンタル劇場
同・東京公演：2014 年 5 月 23 日～ 6 月 1 日、シアター 1010
藤堂平助篇・京都公演：2015 年 1 月 10 日～ 12 日、京都劇場　
同・東京公演：2015 年 1 月 17 日～ 1 月 25 日、六本木ブルーシアター
黎明録・東京公演：2015 年 5 月 23 日～ 31 日、AiiA	2.5	Theater	Tokyo
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マ曲にして代表曲でもある「ヤイサ ! ヤイサ !」の作詞は演出家自身の作であるという。上記の上
演状況にも表記されているように、本演目もテニミュ同様、楽曲によるライブ公演が実施されてお
り、それについては「ミュージカル『薄桜鬼』の曲は、単純に歌って芝居もしましたというもので
はない。1 曲で尺が 10 分以上ザラで、佐橋先生の作る楽譜に、セクションごとに A からアルファ
ベットが順に振ってあるのだが、アルファベットを使い切る。通常、楽譜 10 ページ超えとかでな
いと Z まではなかなか出てこないが、Z を超えると次は数字で、〝この先いくらあっても大丈夫″み
たいになる。そんな楽曲たちをどうやってライブで聴かせようと苦心したが、〝ここまでやっても『薄
桜鬼』は『薄桜鬼』なんだ !″というスタイルを見せることができた」と語っている。
　ミュージカル「忍たま乱太郎」は、その公式 HP の説明に「2015 年 6,7 月の第 6 弾再演までの
6 年間で、公演回数が累計 208 公演、入場者は延べ十二万二千人を超え、第 6 弾再演では全 21 公
演中 13 公演が満席という大人気ミュージカルに成長」とあるように、テニミュに比肩する人気演
目であることが伺える。第 7 弾「水軍砦三つ巴の戦い　兵庫水軍エピソードゼロ」は 2016 年 1








と恋を育んでいく内容をミュージカル化したものである。初演は 2014 年 1 月 9 日 ~19 日、銀
座・博品館劇場で、出演者は栗原吾郎、畠山遼、小林涼、井澤勇貴、磯貝龍虎。主要スタッフは
演出：吉谷光太郎、脚本：太田ぐいや、音楽：tak　振り付け：MAMORU となっている。そして、
「MUSICALAMNESIA	re:again」として再演が行われている（〈東京公演〉10 公演、2015 年 9 月 3
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　公演時期が 2013 年 9 月 3 日～ 8 日（於シアター G ロッソ）とややさかのぼるが、「コードギア
ス　反逆のルルーシュ」A-LIVE	FANTASIC	DREAM	SHOW も、イラストを舞台上の奥に設置された
スクリーンに映し出しという特徴的な演出を用いている。もともとはミュージカル「コードギアス
　反逆のルルーシュ‐魔人に捧げるプレリュード‐」（2012 年 6 月 28 日～ 7 月 8 日、銀河劇場）
だったものをライブショーとしての再構成した公演で、このように 2.5 次元ミュージカルの演目に
は、演劇としてだけでなく、音楽ライブの形式を併せ持つものが少なくない。出演者はダンスグルー
プの D ☆ D のメンバーが多く含まれており、音楽は la	malinconica が担当している。
　次に現時点では未シリーズ化のものについてだが、あべ美幸「八犬伝－東方八犬異聞－」（株式
会社 KADOKAWA 発行／ ASUKA	COMICS	CL-DX 刊）の原作によるミュージカル「八犬伝－東方八
犬異聞－」（2015 年 8 月 14 日～ 23 日　シアターサンモール）で犬川荘介役を演じる北村涼は
ミュージカル初挑戦であるとインタビュー記事で述べている（『オトメディアステミュ vol.1』学研、






ミュージカル「青春鉄道」（2015 年 11 月 18 日～ 23 日　全労済ホール／スペース・ゼロ）ほか、
枚挙に暇もない程続々と新作が生み出され、まさに隆盛の時代到来を予感させるものがある。
　それから、THE	Musical という語が演目名の前後に配置されているものとして、例えば 2015 年





じく演目名の前に The	Musical という語を配する「The	Musical　花より男子」（2016 年 1 月 5 日











ダ Blue ♪ Sky』を舞台化したもので、舞台版では如月響也を主人公に、室内楽に打ち込む高校生
の青春をクラシックの名曲に乗せ熱く爽やかな物語となっており、また、2.5 次元の舞台化では稀
少なプロ奏者による生演奏も必見 !」（2015 年 9 月のシアター情報誌『カンフェティ vol.129』p.21）
というように、本作はアニメを原作として、主人公を如月響也に設定するなどステラミュージカル
版とは若干の異同が見られる。ステラ版では創作楽曲も挿入されていたが、今回はどのようになっ






う布陣で高い人気を保持している。その最新公演は「遥かなる時空の中で 6」として 2015 年 11








東京公演：2015 年 4 月 4 日～ 4 月 12 日、天王洲銀河劇場
福岡公演：2015 年 4 月 17 日～ 4 月 19 日、キャナルシティ劇場














年 12 月 24 日～ 29 日、天王洲銀河劇場）で「観客参加型のライブ要素を取り入れた」点が注目
され人気を博し、再演として超☆超歌劇「幕末 ROCK」が 2015 年 8 月 8 日～ 9 日に梅田芸術劇場
シアター・ドラマシティ、8 月 13 日～ 16 日に Zepp ブルーシアター六本木、そして全国の映画館












蝶 - ブラックバタフライ -」（井伊）13.「生きてゆこう」（高杉）14.「LAST	SCREAM」（坂本）15.「五色繚乱」（坂本・高杉・桂・




　学蘭歌劇「帝一の國」は 2014 年初演で、翌年に再演されて DVD も出ており、勢いが感じられ
る。作曲は演出の小林顕作が全 11 曲を書き下ろしている点が異色である。残酷歌劇「ライチ☆光
クラブ」は 2006 年に刊行された古屋兎丸作の漫画「ライチ☆光クラブ」を原作とし、2012 年に
舞台化（江本純子演出）されて人気を博した演目をベースにミュージカル化したもので、2015 年
12 月 18 日～ 27 日に AiiA	2.5	Theater	Tokyo で上演が予定されている（作曲は和田俊輔が担当）。
その概要を制作のネルケプランニングの公式 HP から引用する。
　工場からの黒い煙に覆われた町、螢光町の廃墟に、学生服に身を包んだ少年たちが集う秘密基地「光クラブ」があった。彼






　シリーズものとして 2.5 次元ミュージカルの人気演目である「最遊記歌伝」は 5 年ぶりに披露す










ある舞台「ペルソナ 3	the	Weird	Masquerade	～青の覚醒～」（原作：PS2 用ソフト『ペルソナ 3』（ア
トラス）、演出：奥　秀太郎、脚本：熊谷　純）は 2014 年 1 月 8 日～ 12 日、シアター G ロッソ
で上演された。第 2 作は舞台「ペルソナ 3	the	Weird	Masquerade	～群青の迷宮～」で、2014 年





　同類の「VISUALIVE	PERSONA4」（2012 年 10 月 3 日～ 9 日、銀河劇場）は「俳優の生の演技







































2008 年夏、ミュージカル「『DEAR	BOYS』	vs.	EAST	HONMOKU」の音楽を担当。同年秋、劇団四季の創立 55 周年記念作品『55	
Steps	SONG	&	DANCE』の編曲に抜擢される。2009 年新春、舞台『オアシスと砂漠～ Love	on	the	planet』（於：青山劇場）の
音楽を担当。本格的な舞台音楽（ダンス・歌あり）を書き下ろし、高評価を得る。同年夏公演からミュージカル『テニスの王















































を年に 2 ～ 3 本のペースで創作。	2006 年夏、新国立劇場小劇場にて、元宝塚トップスター真琴つばささん・曾我泰久さん
の二人芝居・音楽劇「La	Notte」の脚本・演出を手がけ、好評を得、作家としてのメジャーデビューを果たす。翌 07 年 5 月、
新国立劇場中劇場にて、フジテレビジョン主催ミュージカル「エンジェル・ゲート」の脚本・演出に抜擢される。以降、劇団
以外の公演に、演出、音楽、脚本、歌唱指導など様々な形で参加。09 年に流山児★事務所「ユーリンタウン」の演出補佐・
訳詞を担当、第 44 回紀伊國屋演劇賞団体賞を受賞。08 年以降、サンリオのミュージカル作品にも脚本や音楽を提供、サンリ
オキャラクターを生かした、	子供も大人も楽しめるファミリーミュージカルの創作力を高く評価される。12 年には大人気シ
















数々の舞台音楽を手がける。また、映画・TV アニメの BGM やオーケストラアレンジなどでも活躍。ボーカリスト YUKINO と
のユニット「White_Classical_Band」では、作詞・作編曲・ピアノ・プロデュースを担当し、2 枚のマキシシングルをリリース。
2010 年 3 月、ロシアのサンクトペテルブルクで開催された「TEREM	CROSSOVER 国際音楽コンクール」に尺八・三味線	アー





大学 4 年在学中の 2001 年に映画『狗神』、2002 年には映画『突入せよ！あさま山荘事件』、2004 年 NHK 連続テレビ小説『天








年 NHK 土曜スペシャルドラマ「負けて、勝つ～戦後を創った男・吉田茂」の主題歌「この先の道」( 作詞：松井五郎 ) を世界
的歌手ジョシュ・グローバンが歌い、その楽曲はアメリカ、イギリスをはじめ世界各国で発売されている。リベラ以外の海外アー
ティストとのコラボも数多く、ケルティック・ウーマン、ラッセル・ワトソン、ヘイリー、キャサリン・ジェンキンス等と共演、


































ション演劇「ハイキュー」（東京公演：AiiA	2.5	Theater	Tokyo、2015 年 11 月 14 日～ 23 日、大
阪公演：シアター BRAVA!、2015 年 11 月 27 日～ 29 日、宮城公演：多賀城市民会館大ホール、
2015 年 12 月 5 日、東京凱旋公演：2015 年 12 月 10 日～ 13 日、AiiA	2.5	Theater	Tokyo）も新
しい冠名として要注目で、音楽は和田俊輔が担当している。さらに、原作の文庫（小説）からコミック、





















『Stage	PASH!	vol.01』主婦の生活社、2014 年 11 月 2日
『別冊 Spoon.2Di	Actors	vol.64』プレビジョン、2015 年 2月 18日
『TricksterAge	vol.18』徳間書店、2015 年 3月 15日
『Stage2.5 × D	vol.1』辰巳出版、2015 年 4月 20日
『NEXT』vol.1　メディアソフト、2015 年 5月 1日
『Stage	PASH!	vol.03』主婦と生活社、2015 年 6月 12日
『W!	vol.6』廣済堂出版、2015 年 8月 1日
『Spoon.2Di	Actors	vol.2』プレビジョン、2015 年 8月 3日
『日経エンタテイメント !	No.222』日経 BP社、2015 年 8月 4日
『オトメディアステミュ vol.01』Gakken、2015 年 8月
『カンフェティ vol.129』2015 年 9月
『ステージぴあ 21』ぴあ、2015 年 11+12 月号






「VISUALIVE ペルソナ 4」MJBD-72042、株式会社マーベラス AQL、2012 年 7月 12日
「PERSONA3	the	Weird	Masquerade	～青の覚醒～」ANSB	3188、株式会社アニプレックス、2013 年
MUSICAL「AMNESIA」FFBS-0001、株式会社フロンティアワークス、2014 年 5月 28日
「MUSICAL	AMNESIA　Vocal	Collection」FFCS-1001、フロンティアワークス、2014 年 9月 3日
その他
［web 情報サイト］
2.5 次元ミュージカル協会HPほか本文中に表記。
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